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La ubicación de Ia obra reside al costado sur de Ia ruta L-55, el cual llega a Ia pre 
cordillera de Longavi, mas específicamente en el punto medio del largo del sector 
de Los Cristales.Célula urbana- rural emplazada a 8 Km., de dicha comuna. 
Dado Ia ubicación de la obra en el sector, y en su contexto inmediato, esta toma 2 
tópicos:  
-Por el alto flujo vehicular procedente tanto poniente a oriente y viceversa, el 
proyecto modifica las líneas viales ya dibujadas por el M.O.P., a modo de plantear 
un ordenamiento en base a Ia detención momentánea de Ia locomoci6n colectiva, 
además de un cruce peatonal en este punto en especifico. 
-Por Ia estructuración de pueblo en general, el cual, es por franjas paralelas, entre 
si, Ia informalidad del acto de Ia espera no toma ni espesor ni densidad, ya que no 
hay soporte que puedan sostener este acto. 
El proyecto apunta básicamente hacer congeniar los elementos que componen 
estas franjas; con una ampliación de Ia calzada y Ia vereda a los mismos niveles 
de suelo existentes. La interpretación de un árbol, en forma espacial y figurativa el 
cual se sustenta Ia obra, además de adoptar espesores, texturas y colores 
existentes, para poder configurar un lugar que recoja Ia espera transitoria o 
prolongada y que a su vez conforme un hito con respecto a las modificaciones 
urbanas venideras que ocurrirán en el sector. 
